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Ingwiller – 4 place du Marché
Opération préventive de diagnostic (2017)
Boris Dottori
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  commune  d’Ingwiller  projette  la  construction  d’un  ensemble  comprenant  une
bibliothèque, une école de musique et une halle aux marchés dans le noyau historique
de la localité, sur une surface de 3 517 m2.
2 Le projet est situé dans un environnement archéologique particulièrement sensible, ce
qui a motivé la prescription d’un diagnostic par le service régional de l’archéologie.
3 Compte-tenu de la configuration topographie des parcelles à diagnostiquer, deux zones
d’intervention  libres  de  bâtiments  et  de contraintes  (réseaux,  arbres,  etc.)  ont  été
définies :
le  secteur 1 :  en proximité du parvis  de l’église,  où sera construite la  bibliothèque,  zone
actuellement occupée par un parking et un espace vert ;
le secteur 2 : située en contrebas de la première et à l’est de l’église, où sera construite la
halle. Il s’agit actuellement d’un parking.
4 Les cinq tranchées qui ont été réalisées ont permis la découverte de seize structures,
lesquelles peuvent être réparties en trois grandes phases.
5 La première phase est datable des IIe-IIIe s. apr. J.‑C. À cette phase appartiennent, dans le
secteur  1,  les  vestiges  d’un  bâtiment  construit  en  matériaux  périssables  (poteaux,
sablière, niveau de sol) et apparaissant directement sous le niveau de préparation de la
voirie actuelle. Dans le secteur 2, cette phase est caractérisée par la présence de trois
fosses.
6 La  deuxième  phase  comprend  les  structures  d’époques  médiévale  et  moderne
(Moyen Âge-XVIIIe s.).  Elle  est  principalement  caractérisée  par  la présence  d’un
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bâtiment dans la partie centrale du secteur 2. Les éléments compris dans sa couche de
démolition plaident en faveur d’une dernière occupation vers les XVIe-XVIIe s.
7 La troisième phase correspond aux fondations de l’ancienne école mises au jour dans le
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